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Her yazar gibi okuyucularımdan 
mektub alır dururum. Yalnız son 
beş altı yılda kocaman bir zarfı 
dolduran beş altı yüz mektub bi­
rikmiş bulunuyor. Onları cevablan- 
dırmağa vaktim yok. Yazıların al­
tında bahse de günlük fıkra ya­
zarları gibi vaziyetim elverişli de­
ğil. Öyleyken o mektubları birik- 
tirişim belki bir gün onlardan bir 
kaç yazı çıkarırım ümidinden ileri 
gelse .gerek. Yazı yazabilmemizi, 
kalemimizden daha çok, okuyucu 
muz bulunuşuna borçluyuz. Onla­
ra saygımız aynı zamanda minneti- 
mizdir. Fakat geçen ay 8 aralık 
1950 de çıkan «Namık Kemal ihti­
fallerinin macerası» başlıklı yazı 
iki cihetten bir rekor oldu: Hem
gelen mektublarm çokluğu, hem ay 
nı yazı üzerinde sağlı sollu birbirine 
zıd mütalealarm birleşmiş olması 
bakımından. Bu zıd görüşlü mek- 
tublar arasından en tipik ikisini 
alıyorum. Birini Adanadan tüccar 
Mahmud Bey, diğerini Kadıköyün- 
den Gülderen Hanım gönderiyor.
Sağlı sollu bu iki zıd mektubun 
birleştiği tek bir nokta var. İkisi de 
beni Mustafa Kemalle Namık Ke­
mali mukayese etmekle itham edi­
yorlar. Bazı yazılarımı, mahiyetleri 
öyle icab ediyorsa, metin içinde 
fıkralara göre, ayrıca küçük başlık­
lara anırırım. 8 aralık tarihli yazı­
nın birinci sütununda da siyah 
harflerle dizilmiş böyle iki başlık 
vardı: Biri «iki Kemal», diğeri 
«tekrar iki Kemal». İşte her iki o- 
kuyucuyu ve onlarla beraber olan­
ları bir mukayese yapmışım veh­
mine düşüren bu küçük başlıklar 
olacak. Kendi kendime, galiba fık­
raların ismine takılıp cismini atla­
mışlar, diye güldüm.
* * *
«İki Kemal» başlıklı fıkrayı kı­
saca hatırlatayım: 1922 martının 
birinde malî yıl vesilesile Gazi 
Mustafa Kemal Paşa çok mühim ve 
tarihî nutkunu bitirirken en son, 
Namık Kemalin 93 Rus felâketi için 
yazdığı şiirin meşhur nakarat bey­
tini, birinci mısradaki «dayamış» 
kelimesini «dayasın» ve ikinci mıs- 
ı-adaki «yok imiş» kelimesini «bu­
lunur» şeklinde değiştirerek: 
Vatanın bağrına düşman dayasın 
Hançerini
Bulunur kurtaracak bahtı kara 
maderini
Diye okuyup kendi elile kendi 
göğsünü de vurunca bütün meclis 
kendinden geçercesine coşmuştu, 
Büyük zaferden altı ay e’Vvel söy­
lenen o nutkun öyle bir beyit ve 
öyle bir jestle bitişi herkese ileri­
deki zaferin bir beşareti gibi gö­
ründü.
Bunları 1930 da yazılan «edebî 
yeniliğimiz» de anlattıktan sonra 
şunları da söylemişim: «Sonu gel- 
miyen alkışlar meclisin salonunu 
bir iman ve hamaset tufanile çalka­
layıp dururken Namık Kemalin ru­
hu da meclise gelmiş ve orada iki 
Kemali yekdiğerile kucaklaşıyor 
sanmıştık.» Bunda iki Kemalin 
mukayesesi diye bir şey var mı? 
Ayın zamanda büyük hatib olan 
Gazi o beyti bir keşif gibi o şekle 
koymakla bütün dinleyicilerini en 
candanlarından yakalayıp coştur­
manın sırrım bulmuştu, o kadar.
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«Tekrar iki Kemal» başlıklı ikin­
ci fıkraya gelince: Yazı dizilirken 
atlanan iki satırı sonra «Washing- 
ton’da Kanuninin büstü» başlıklı 
yazının nihayetinde «bir atlama» 
diye ayrı bir başlık koymak sure- 
tile tashih etmiştim. Bunun da ilâ- 
vesile orada anlatılan sahne şöyle 
geçmişti. 1930 yazında yeni biten 
Ankara Türk Ocağı binasının kapı 
sahanlığında Hamdullah Suphi Bey 
le konuşurken Gazinin binayı gez­
mek için gelivermesile içeri girdiği­
miz zaman holün iki yan duvarla­
rındaki mihrab biçimli iki oyuktan 
sağdakinde Gazinin sivil büstü var­
dı, soldaki boştu. Mustafa Kemal 
kendi büstüne baktıktan sonra gö-
l
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zünü sola çevirince Hamdullah 
Suphinin «ikinci Kemalin büstünü 
de oraya koyacağız Paşam» demesi 
üzerine bir an sandım ki sivil Mus­
tafa Kemalin karşısına üniformalı 
büst konacak. Fakat O muhatabını 
daha iyi biliyormuş. Sordu: «— Kim 
o ikinci Kemal?» Hamdullahın ce­
vabı: «— Namık Kemal, Paşam!»
| Belli Şef haklı olarak öfkelenmiş- 
I ti. İkisinin arasında ne münasebet 
i Var ki iki akran gibi büstleri kar­
şı karşıya konsun.
Bu ciheti o yazıda fazla tafsil et- 
medimse bunun tafsile ihtiyaç ol- 
mıyacak kadar bedahet oluşundan- 
dı. Nitekim o hâdiseden dört yıl 
■ sonra Avrupa seyahatine Tunadan 
başlarken Bükreşin sefaret bina­
sında bir ağabeyim gibi hürmetim 
bulunan Hamdullah Suphiye o hâ­
tırayı anlattığım sırada Gazinin öf­
kelendiğini de söylediğim zaman: 
«Fakat hiç bir şey söylemedi» de­
yince: «Keşki söyleseydi, kızıp ba- 
ğırsaydı, o vakit öfkesi de geçer, 
belki Türk Ocakları da kurtulur­
du» demiştim. Çok feveranlı, fakat 
hiç kin bilmiyen Atatürk, her feve­
randan sonra üzülerek haşladığının 
gönlünü almak için bütün lütuf­
kârlığını gösterirdi. O yazıda bunla­
rı yazmadık. Bir yazıya her bildiği­
mizi tıkmağa çalışırsak yazı yazı- 
lıktan çıkar.
* * *
Mahmud Bey mektubunda iki 
esaslı kısma temas ediyor. Birincisi, ' 
Namık Kemal müstebid padişahlar , 
elinden hürriyeti kurtarmak iç in , 
zindanlara düşmüş, halbuki cum­
huriyeti kuran Atatürk bu millete 
meşrutiyetten daha geniş bir hürri­
yet vereceğine...Atatürkün «Serbest 
Hırka» hamlesini unutmuş görü­
nen okuyucumuz şeflikle dikta­
törlüğü karıştırıyor gibidir. Atanın j 
sekizinci ölüm yıldönümü vesilesile | 
«Cumhuriyet» in 10 kasım 1943 
nüshasında çıkan «üstün adama, 
şefe, diktatörlüğe dair» ■ yazısında ! 
diktatörlerin motörieri olup fren­
leri olmadığı ve onların eserleri 
hayatlarile yıkıldığı anlatıldıktan 
sonra şef için şöyle deniyordu: 
«Leyleklerle turnaların mevsim 
muhaceretlerinde en önde giden bi­
ri bulunur. Bu, gözü en keskin, 
kanadı en kuvvetli, yol sezişi en 
doğru olandır. Şef işte ona denir. 
Şef ki üstte değil öndedir, ezmez, 
götürür.»
Mektubun ikinci kısmı: Namık
Kemal dini bütün bir Müslüman 
şairmiş, halbuki Mustafa Kemal... 
İşte burada da lâiklikle dinsizlik 
birbirine karıştırılıyor. Atatürk di­
ni kaldırmadı, aksine din ile dün­
yayı ayırmak suretile onu lâyık ol­
duğu mevkie yükseltti. Beyoğlun- 
daki Ağacamiin eski perişan halini 
bilirsiniz. Atatürk: «Bir onlarm
kiliselerine, bir de bizim şu camie 
bakın ,ayıbdır» dedi. Onu yenilet­
tiren odur. Dini kendine mihver 
yapan imparatorluğun Yenicamii 
de ne bale koyduğunu bilirsiniz. 
1935 teki «Tunadan Batıya» nın 
son yazısında o cami için: «Yapılan 
sanata bak, övün; sanata yapılana 
bak, utan.» demiştim. Bu sadece 
bir cümleydi. Fakat Atatürk: «U- 
tanalım efendim» diye haykırınca 
lâik Cumhuriyet Türkiyesi, hem 
paranın para ettiği o zamanda, beş 
milyon harcıyarak, o sanat harika­
sının önüne şimdiki meydanı açtı. 
* * *
Gülderen Hanımın mektubuna 
gelince, iki Kemali mukayese et­
tim sanarak: «Namık Kemalin yeri 
başka, Atatürkün yeri başkadır; 
biri şair, biri asker» diye üstelik 
ders verdiği gibi «Siz menfaatinizi 
korumasını bilen değilsiniz, zira
ma, söyleme» dediler, dinlemedi. 
Samsuna ayak bastığındanberi se­
kiz yıllık destanı tam altı gün, sa­
bahtan akşama kadar, hiç bir kim­
senin tahammül edemiyeceği bir 
irade metanetile anlattı, anlattı. O- 
nu yapmasaydı o ibhamlı mucize­
ye kimbilir ne kadar masal karışa­
caktı. Atatürk hakikatten daha 
heybetli bir kıymet tanımıyan ha­
kikî insandı.
* * *
O sofrada herşeyi söyler. Bir 
gün «Biz Fuzulileri, Nef’ileri, Ne­
dimleri okuduk da mı adam ol­
duk?» diye gürleyip maziyi yere 
sereceği tuttu. O tesirle olacak 
devrin Millet Meclisi Reisi bile 
«Akşam» gazetesinde o şairlerin 
bizim olmadığına dair beyanat yap­
mıştı. Fakat sonra Atatürk, Üni­
versitelilerin Fransız tiyatrosunda 
tertibledikleri edebiyat gecesinde 
o büyük şairlerimizin kıymetini 
anlatmağa Fuad Köprülü üstadımızı 
memur buyurdular. O, kurduğu 
yeni Türkiyeyi kökleştirmek için, 
asırları yıllara sığdırırcasma, fiille­
ri fikirlerden daha hızlı koşturur­
ken Millet Meclisi odasındaki soh-
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